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m i s c h t e n Ehen. D i e s e A u f f a s s u n g v e r t r a t 
der s c h e i d e n d e V o r s i t z e n d e der e v a n g e l i s c h e n 
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m i t seinem e v a n g e l i s c h e n P a r t n e r den e v a n ­
g e l i s c h e n G o t t e s d i e n s t b e s u c h t , möchten w i r , 
daß d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e d i e s a l s Erfül­
l u n g d e r S o n n t a g s p f l i c h t a n e r k e n n t " , s o 
u m s c h r i e b Immer das V e r h a n d l u n g s z i e l d e r 
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e i n für b e i d e K i r c h e n gemeinsames Gesang- und Gebetbuch a n z u s t r e b e n , erklärte 
B r a n d t , man müsse darüber im Gespräch b l e i b e n . Es s e i aber noch verfrüht, 
k o n k r e t e S c h r i t t e zu unternehmen. Man dürfe n i c h t den z w e i t e n S c h r i t t v o r 
dem e r s t e n t u n . Ehe n i c h t von der k a t h o l i s c h e n K i r c h e d e r Besuch des evange­
l i s c h e n G o t t e s d i e n s t e s für den k a t h o l i s c h e n L e b e n s p a r t n e r vollständig a n e r ­
kannt s e i , sehe e r k e i n e E r f o l g s a u s s i c h t e n für w e i t e r g e h e n d e S c h r i t t e . 
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O r t h o d o x - r e f o r m i e r t e Beziehungen 
Di e K i r c h e n des Ostens und der H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s 
T e i l I I und Schluß 
Von P r o f . Dr. Theodor N i k o l a o u 
Der H e i d e l b e r g e r K a t echismus 
I s t nach den b i s h e r i g e n Ausführungen m i t e i n e r I n t e n s i v i e r u n g der o r t h o d o x ­
r e f o r m i e r t e n B e z i e h u n g e n , j a sogar m i t der Aufnahme e i n e s o f f i z i e l l e n o r t h o -
d o x - r e f o r m i e r t e n t h e o l o g i s c h e n D i a l o g s zu r e c h n e n , so g i b t m i r d i e v o r e i n i ­
ger Z e i t durch den für ökumenische T h e o l o g i e bekannten k a t h o l i s c h e n Theologen 
H e i n z Schütte eröffnete D i s k u s s i o n über den H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s e i n e n 
willkommenen Anlaß, auch mich damit k u r z zu b e f a s s e n . D i e s s c h e i n t m i r aber 
vor a l l e m auch aus dem Grunde e r f o r d e r l i c h , daß der H e i d e l b e r g e r K a t echismus 
i n den R e f o r m i e r t e n K i r c h e n hohes Ansehen genießt und "zum B i n d e g l i e d z w i ­
schen den r e f o r m i e r t e n K i r c h e n i n a l l e r Welt geworden i s t " . 
Was b e d e u t e t d i e s e s näher? S t e l l t etwa der H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s e i n e f e s t e 
lehrmäßige Grundlage der R e f o r m i e r t e n d a r ? D i e uneingeschränkte Bejahung d i e ­
s e r F r a g e würde s i c h e r bedeuten, daß man d i e tatsächliche S i t u a t i o n im R e f o r ­
m i e r t e n Weltbund verkennen würde. Man würde d i e V i e l f a l t von t h e o l o g i s c h e n 
Tendenzen, T r a d i t i o n e n und Strömungen übersehen, d i e t r o t z i h r e r n i c h t a l l z u 
s e l t e n e n V e r s c h i e d e n h e i t und s o g a r Gegensätzlichkeit ungefähr d i e g l e i c h e 
Legitimität u n t e r den R e f o r m i e r t e n genießen, Man würde außer a c h t l a s s e n , 
daß d e r H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s e i n e der etwa 60 B e k e n n t n i s s c h r i f t e n der 
R e f o r m i e r t e n i s t . Man würde d i e r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e Bedeutung i g n o r i e r e n , 
d i e d i e R e f o r m i e r t e n den B e k e n n t n i s s c h r i f t e n beimessen. Man würde v i e l l e i c h t 
den A k zent v e r s c h i e b e n , den d i e R e f o r m i e r t e n a u f "das Wort, das ganze Wort 
und n i c h t s a l s das Wort" l e g e n . 
A n g e s i c h t s d i e s e r G e f ahren und d i e s e s komplexen S a c h v e r h a l t s , i n dem der 
H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s zu b e u r t e i l e n i s t , muß man s i c h k r i t i s c h . f r a g e n , 
was es überhaupt e i n b r i n g t , wenn man nun e i n e D i s k u s s i o n über den H e i d e l b e r ­
g e r K a t e c h i s m u s , ähnlich wie über d i e C o n f e s s i o A u g u s t a n a , i n s Leben r u f t . 
Unabhängig davon, wie d i e A n t w o r t a u f d i e s e F r a g e l a u t e t , muß man aus o r t h o ­
d o x e r S i c h t sagen, daß der t h e o l o g i s c h e D i a l o g m i t den anderen K i r c h e n a l s e i n e 
e r n s t zu nehmende und v e r p f l i c h t e n d e A n g e l e g e n h e i t m i t a l l e r V e r a n t w o r t u n g 
geführt w i r d . I n einem künftigen o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e n D i a l o g werden sowohl 
d i e Orthodoxen a l s auch d i e R e f o r m i e r t e n d e u t l i c h sagen müssen, was s i e j e ­
w e i l s v e r b i n d l i c h l e h r e n . Der H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s dürfte h i e r b e i e i n 
w i c h t i g e r "Bezugspunkt" der r e f o r m i e r t e n L e hre s e i n . So gesehen kann der H e i ­
d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s im V o r f e l d e i n e r w e i t e r e n E n t w i c k l u n g der o r t h o d o x - r e ­
f o r m i e r t e n Beziehungen a l s A n s a t z - und "Bezugspunkt" e i n e r o r t h o d o x e n S t a n d ­
o r t s a u f nehme der R e f o r m i e r t e n herangezogen werden. I n diesem S i n n e werden 
im f o l g e n d e n anhand des H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s e i n i g e k o n t r o v e r s e o r t h o d o x ­
r e f o r m i e r t e L e h r p u n k t e k u r z und ohne Anspruch a u f Vollständigkeit a n g e d e u t e t ; 
d a b e i w i r d der i n h a l t l i c h e Aufbau des K a t e c h i s m u s zugrunde g e l e g t : 
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D i e e r s t e F r a g e des H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s nach dem " e i n z i g e n T r o s t " b i l d e t 
z w e i f e l l o s e i n e n z u t r e f f e n d e n E i n s t i e g i n d i e c h r i s t l i c h e K a t e c h e s e . D i e T a t ­
sache a b e r , daß h i e r m i t mehr a u f d i e N o t l a g e des Menschen Bezug genommen w i r d , 
s p i e g e l t wohl d i e u n t e r s c h i e d l i c h e A k z e n t s e t z u n g i n der B e u r t e i l u n g des Men­
schen z w i s c h e n den Orthodoxen und den R e f o r m i e r t e n w i d e r . D i e s e B e u r t e i l u n g 
w i r d im I . T e i l des Kat e c h i s m u s d e u t l i c h e r . 
I. Von des Menschen E l e n d (Fragen 3 b i s 1 1 ) . Daß der Mensch im E l e n d l e b t , 
w i r d h i e r a l s u n u m s t r i t t e n e T a t s a c h e v o r a u s g e s e t z t . Im V o r d e r g r u n d s t e h t s o m i t 
n i c h t d i e h o f f n u n g s v o l l e Erlösungstat C h r i s t i , sondern das E l e n d des Menschen. 
Es überrascht d e s h a l b n i c h t , daß das "Gesetz G o t t e s " , d i e göttliche O f f e n b a r u n g , 
n i c h t primär a l s f r o h e B o t s c h a f t und u n e n d l i c h e L i e b e a n v i s i e r t w i r d ; es d i e n t 
eher dazu, daß der Mensch d u r c h das G e s e t z s e i n e Sünde e r k e n n t . Der Mensch 
i s t "von N a t u r " g e n e i g t , G o t t und s e i n e n Nächsten zu hassen ( F r a g e 5 ) . D i e s e 
p e s s i m i s t i s c h e A u f f a s s u n g über den Menschen w i r d d u r c h d i e Ursünde begründet 
(Frage 6, 7, 9 ) . Von daher w i r d uns Menschen e i n e s o l c h e V e r d e r b t h e i t b e s c h e i ­
n i g t , "daß w i r ganz und gar untüchtig s i n d zu e i n i g e m Guten und g e n e i g t zu 
a l l e m Bösen", "es s e i denn, daß w i r d u r c h den G e i s t G o t t e s w i e d e r g e b o r e n wer­
den" ( F r a g e 8 ) . S e l b s t das B i l d G o t t e s , welches h i e r anschließend e n t w o r f e n 
w i r d ( F r a g e 9 - 1 1 ) , s c h e i n t etwas zu s t r e n g . 
Geht man m i t den i n der O r t h o d o x i e gewohnten K a t e g o r i e n an d i e s e n e r s t e n T e i l 
des H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s h e r a n , so w i r d man gew i s s e S c h w i e r i g k e i t e n im 
B e r e i c h d e r c h r i s t l i c h e n A n t h r o p o l o g i e n i c h t v e r b e r g e n können. D i e s e werden 
auch von R e f o r m i e r t e n s e l b s t zugegeben: "Das Dogma von der r a d i k a l e n V e r d e r b ­
n i s " , s c h r e i b t André Pêry, " b r i n g t für unser Nachdenken z a h l r e i c h e S c h w i e r i g ­
k e i t e n m i t s i c h . Wenn der Mensch ganz und gar g e f a l l e n i s t , dann i s t e r k e i n 
Mensch m e h r e n d d i e I n k a r n a t i o n w i r d f o l g e r i c h t i g e r e ; i s e undenkbar. Wenn der Mormr 
nur noch e i n N i c h t s i s t , wie kann dann G o t t d i e m e n s c h l i c h e N a t u r annehmen? 
Wenn J e s u s C h r i s t u s "wahrer G o t t und wahrer Mensch" i s t , wie das im K o n z i l 
von Chalcedon und im H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s d e f i n i e r t wurde, muß mar) gegen­
über dem Dogma von der gänzlichen V e r d e r b t h e i t V o r b e h a l t e anmelden, w ie dar» 
i n der T h e o l o g i e des 16. J a h r h u n d e r t s näher bestimmt wurde". 
Während d i e Le h r e von der E r s c h a f f u n g des Menschen d u r c h G o t t a l s gut und 
nach seinem E b e n b i l d e (Gen. 1,26.27), von der vom Menschen d u r c h A n s t i f t u n g 
des T e u f e l s , aber aus f r e i e n Stücken begangenen Ursünde und von dem V e r l u s t 
des U r z u s t a n d e s a l s e i n e r der F o l g e n d e r Ursünde Orthodoxen und R e f o r m i e r t e n 
gemeinsam i s t , so u n t e r s c h e i d e n s i e s i c h im Punkte der w e i t e r e n F o l g e n d e r 
Ursünde. Der a b g e f a l l e n e Mensch i s t nach o r t h o d o x e r A u f f a s s u n g n i c h t gänzlich 
v e r d o r b e n ; durch d i e Ursünde l e b t e r f r e i l i c h n i c h t mehr i n s e i n e r Ursprung-* 
l i e h e n B e z i ehung zu G o t t und kann d e s h a l b n i c h t G o t t ähnlich werden; e r hat 
j e d o c h n i c h t aufgehört, B i l d G o t t e s zu s e i n - wenn auch e i n getrübtes. A l s 
s o l c h e s i s t dem Menschen d i e Bestätigung des Guten n i c h t völlig abgesprochen. 
Der m e n s c h l i c h e Logos und s e i n W i l l e s i n d zwar geschwächt und bewegen s i c h 
im B e r e i c h d er Sünde, aber s i e s i n d n i c h t t o t und gänzlich v e r d o r b e n . Der 
Mensch trägt auch nach dem A b f a l l d i e Ve r a n t w o r t u n g für s e i n Handeln und kann 
s i c h - wenn auch schwer - a u f G o t t r i c h t e n . H i e r z u h i l f t n i c h t nur d i e gött­
l i c h e Gabe des Logos, sondern auch das G e s e t z im A l t e n Testament. D i e "Gerec h t 
t e n " im a l t e n I s r a e l und u n t e r den "natürlichen" Menschen beweisen d i e s genü­
gend. Obwohl d i e s e " G e r e c h t i g k e i t " n i c h t m i t dem H e i l i n C h r i s t u s g l e i c h z u ­
s e t z e n i s t , so läßt s i e s i c h , etwa an den B e i s p i e l e n e i n e s Johannes des läu~ 
f e r s , der u n t e r a l l e n "den vom Weibe geborenen größer" i s t ( M a t t h . 11,11), 
der " g e b e n e d e i t e n u n t e r den F r a u e n " (Luk. 1,42) und der Schar der Erzväter 
und P r o p h e t e n , durchaus p o s i t i v bewerten und schätzen. G o t t , der s i c h e r ge­
r e c h t i s t , h a t demnach auch nach dem A b f a l l dem Menschen s e i n e L i e b e g e schenkt 
und i s t z u a l l e n Z e i t e n der gu t e H i r t , der a u f d i e Suche nach dem v e r l o r e n e n 
./. 
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Schaf geht ( M a t t . 18,12). E r hat "so s e h r d i e Welt g e l i e b t , daß e r s e i n e n 
eingeborenen Sohn dahingegeben hat ... damit d i e Welt d u r c h i h n g e r e t t e t w i r d " 
( J o h . 3, 16-17. 1 J o h . 4 , 9 ) . 
I I . Von des Menschen Erlösung (Fragen 12 b i s 8 5 ) . D i e o b i g e n Bemerkungen b e t r e f ­
f e n i n etwa auch d i e e r s t e n Fragen d i e s e s T e i l e s , i n denen von dem " g e r e c h t e n 
U r t e i l G o t t e s " , der von den Menschen v e r d i e n t e n " z e i t l i c h e n und ewigen S t r a f e " 
( F r . 12, 13) und besonders "der L a s t des ewigen Zornes w i d e r d i e Sünde" ( F r . 14) 
d i e Rede i s t . Doch d i e s e Fragen s e t z e n n i c h t das Reden vom E l e n d des Menschen 
f o r t , s ondern l e i t e n i n das w e i t a u s w i c h t i g e r e Thema der Erlösung des Menschen 
e i n . D i e Erlösung s e t z t dem E l e n d e i n Ende. Man gewinnt zunächst den E i n d r u c k , 
daß w i e für d i e o r t h o d o x e , so auch für d i e r e f o r m i e r t e T h e o l o g i e der i n C h r i s t u s 
erlöste, neue Mensch zum Maßstab a n t h r o p o l o g i s c h e r B e t r a c h t u n g e n w i r d . Aber 
das Thema d i e s e s z e n t r a l e n T e i l e s i s t mehr t h e o l o g i s c h , c h r i s t o l o g i s c h und 
weniger a n t h r o p o l o g i s c h . M i t Recht überschreibt d e s h a l b André Pêry d i e e r s t e n 
Fragen (12-18) d i e s e s A b s c h n i t t e s " Die R e c h t f e r t i g u n g " . Es h a n d e l t s i c h nämlich 
darum, wie der G e r e c h t i g k e i t G o t t e s Genüge getan w i r d . M i t S i c h e r h e i t i s t 
d i e s e i n e r e c h t i n t e r e s s a n t e F r a g e s t e l l u n g , deren j u r i d i s c h e A k z e n t s e t z u n g 
aber für das dem Menschen u n b e g r e i f l i c h e und u n e r f o r s c h b a r e Handeln G o t t e s , 
das M y s t e r i u m des H e i l s , wenig h i l f r e i c h e r s c h e i n t . Das w e s e n t l i c h e d i e s e r F r a ­
gen i s t t r o t z d e m d i e gemeinsame Lehre von dem z u g l e i c h "wahren G o t t " und "wah­
ren Menschen", Unserem H e r r n J e s u s C h r i s t u s , "der uns z u r vollkommenen Erlö­
sung und G e r e c h t i g k e i t g e s c h e n k t i s t " ( F r a g e 1 8 ) . 
D i e h i e r a n anschließenden Fragen (19 f f ) führen a u f d i e L e h r e von der H e i l i g e n 
D r e i f a l t i g k e i t über. Aus o r t h o d o x e r S i c h t b e d a r f d i e Antwort a u f Frage 19 
e i n e r näheren Erklärung, wie nämlich das h i e r m i t angesprochene "Evangelium" 
s i c h zu der Gemeinschaft der Gläubigen, d e r K i r c h e , verhält; daß C h r i s t u s 
u n s e r e Erlösung i s t , w i s s e n w i r aus dem E v a n g e l i u m , w e l c h e s aber i n der K i r c h e 
a u f b e w a h r t , durch s i e t r a d i e r t und von i h r a u s g e l e g t w i r d . Auch d i e Antwort 
a u f d i e nächste Frage sowie d i e Rede vom "wahren G l a u b e n " ( F r a g e 20 f f ; v g l . auch 
Frage 32, 60-64, 66, 86, 90-91) geben Anlaß zu e i n e r o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e n 
Klärung; C a l v i n s L e hre von der Prädestination w i r d j a o r t h o d o x e r s e i t s n i c h t 
g e t e i l t . Im G e g e n t e i l i s t h i e r d i e F r e i h e i t und V e r a n t w o r t u n g des Menschen, 
das m e n s c h l i c h e " f i a t " , mitbestimmend für s e i n e E r r e t t u n g . D i e Gnade G o t t e s 
r i c h t e t s i c h an a l l e , w i r d aber keinem auferzwungen. G o t t würdigt den Menschen 
der M i t a r b e i t f o u v e p y e t a ) u n d der Annahme des H e i l s , das f r e i l i c h e i n Gnaden­
geschenk b l e i b t . 
Orthodoxen und R e f o r m i e r t e n gemeinsam i s t d i e Überzeugung, daß der Glaube 
a l s " E r k e n n t n i s " und " V e r t r a u e n " ( F r a g e 21) d i e "Verheißungen des E v a n g e l i u m s " 
zum I n h a l t h a t ; e r a r t i k u l i e r t s i c h d e s h a l b im G l a u b e n s b e k e n n t n i s . D i e T a t ­
s a c h e , daß an d i e s e r S t e l l e ( F r a g e 23) das a p o s t o l i s c h e G l a u b e n s b e k e n n t n i s 
angeführt w i r d , dürfte a l s e i n H i n w e i s der R e f o r m i e r t e n a u f d i e Bedeutung 
des unverfälschten Glaubens der a l t e n K i r c h e v e r s t a n d e n werden, zu dem d i e 
Orthodoxe K i r c h e s i c h m i t V o r l i e b e bekennt. Das a p o s t o l i s c h e G l a u b e n s b e k e n n t ­
n i s genießt auch i n der O r t h o d o x i e hohes Ansehen; es b l e i b t aber u n b e s t r i t t e n , 
daß das Nikänumkonstantinopolitanum das Symbol der Orthodoxen s c h l e c h t h i n 
i s t . I n diesem Zusammenhang muß man berücksichtigen, daß d i e s e s Symbol d i e 
E n t s c h e i d u n g ökumenischer K o n z i l e d a r s t e l l t und von daher o r t h o d o x e r s e i t s 
v orgezogen w i r d . Deshalb muß man h i e r f r a g e n : Wie l e h r t d i e K i r c h e für d i e 
R e f o r m i e r t e n v e r b i n d l i c h ? Welche Bedeutung haben für s i e d i e Ökumenischen 
K o n z i l e ? Welche ökumenischen K o n z i l e erkennen s i e an? Obwohl d i e s e Fragen 
für e i n e o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e Annäherung von W i c h t i g k e i t s e i n werden, d a r f 
man h i e r n i c h t übersehen, daß d i e c h r i s t l i c h e n W a h r h e i t e n , d i e das a p o s t o l i ­
s c he G l a u b e n s b e k e n n t n i s enthält, das gemeinsame, f e s t e Fundament u n s e r e s 
c h r i s t l i c h e n Glaubens ausmachen. 
./. 
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Sehr v i e l e g r u n d l e g e n d e Gemeinsamkeiten l a s s e n s i c h daher auch bezüglich d e r 
H e i l i g e n D r e i f a l t i g k e i t l e i c h t nennen, d i e i n den d a r a u f f o l g e n d e n F r a g e n b e h a n ­
d e l t vi/ird: "Von G o t t dem V a t e r " ( F r a g e n 26-28), "Von G o t t dem Sohn" ( F r a g e n 
29-52) und "Von G o t t dem H e i l i g e n G e i s t " ( F r a g e n 53-64). E i n z e l n e k o n t r o v e r s e 
F ragen werden j e d o c h auch h i e r a u f g e w o r f e n : d i e Verehrung der H e i l i g e n und 
i h r e Fürbitten (Fr a g e n 30; v g l . auch Fragen 94, 102, 114) d i e V e r g o t t u n g d e r 
m e n s c h l i c h e n N a t u r ( F r a g e n 47, 4 8 ) , d i e Auservi/ählung der S e l i g e n ( F r a g e 5 2 ) ; 
l e t z t e r e F r a g e berührt u n m i t t e l b a r den w i c h t i g e n B e r e i c h d e r E k k l e s i o l o g i e ; 
das für R e f o r m i e r t e eigentümliche Verständnis von der K i r c h e a l s u n s i c h t b a r e 
"auserwählte Gemeinde" (F r a g e 54) müßte tatsächlich näher geklärt werden. 
Vor a l l e m müßte man h i e r den p n e u m a t o l o g i s c h e n H i n t e r g r u n d der A u f f a s s u n g 
von dem M y s t e r i u m d e r K i r c h e a l s "Gemeinschaft der H e i l i g e n " ( F r a g e 55) a n a l y ­
s i e r e n , w o r i n s i c h e r l i c h auch Gemeinsames f e s t z u s t e l l e n s e i n w i r d . 
D i e s w i r d d e u t l i c h b e i der e r s t e n F r a g e des nächsten T e i l s des K a t e c h i s m u s 
"Von den h e i l i g e n Sakramenten" (F r a g e 65 f f ) . Auf d i e F r a g e "Woher kommt d e r 
G l a u b e ? " w i r d g e a n t w o r t e t : "Der H e i l i g e G e i s t w i r k t den Glauben i n unserem 
Herzen d u r c h d i e P r e d i g t des h e i l i g e n E v a n g e l i u m s und bestätigt i h n d u r c h 
den Gebrauch der h e i l i g e n Sakramente" ( F r a g e 6 5 ) . Obwohl auch h i e r d i e mensch­
l i c h e M i t w i r k u n g , d i e B e r e i t s c h a f t des Menschen für d i e Annahme des Geschenkes 
des Glaubens o r t h o d o x e r s e i t s e n t g e g e n g e h a l t e n w i r d , so w i r d man e i n e r Meinung 
s e i n , daß d i e P r e d i g t und das Wirken des H e i l i g e n G e i s t e s , das "Wort C h r i s t i " 
(Rom. 10,17), für den Glauben w i c h t i g s t e V o r a u s s e t z u n g i s t . Auch d i e "Bestäti­
gung" und das Wachsen des Glaubens i s t das Werk des H e i l i g e n G e i s t e s "durch 
den Gebrauch d e r h e i l i g e n Sakramente". Welche i s t a ber d i e nähere B e z i e h u n g 
z w i s c h e n Wort und Sakramenten? Tragen d i e Sakramente nur zum " b e s s e r e n V e r ­
s t e h e n " und " V e r s i e g e l n " der Verheißung des Ev a n g e l i u m s b e i ( F r a g e 6 6 ) , das 
heißt der Vergebung d e r Sünden und der Stärkung des Glaubens? Oder v e r m i t t e l n 
s i e d i e v i e l e n Gnadengaben, d i e den Menschen h e i l i g e n und r e c h t f e r t i g e n ? Wie 
l a s s e n s i c h bezüglich der Sakramente d i e extremen w e s t l i c h e n P o s i t i o n e n ex 
opere o p e r a t o und s o l a g r a t i a versöhnen? W i r k t d i e d u r c h d i e Sakramente g e s p e n ­
d e t e Gnade nur b e i den "Auserwählten"? Wurden schließlich von C h r i s t u s im 
Neuen Testament nur z w e i Sakramente, d i e Taufe und das Abendmahl, e i n g e s e t z t 
( F r a g e 6 8 )? I s t h i n s i c h t l i c h der anderen Sakramente e i n e Verständigung mög­
l i c h ? 
Sehen w i r aber k u r z , was der H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s "Von der h e i l i g e n T a u f e " 
(Fragen 69-74) und "Vom h e i l i g e n Abendmahl J e s u C h r i s t i " ( F r a g e n 75-85) näher 
a u s s a g t . H i n s i c h t l i c h d e r Taufe i s t w eitgehende Übereinstimmung f e s t z u s t e l l e n . 
Man müßte a l l e r d i n g s klären, i n w i e f e r n d i e Taufe a l s " W i e d e r g e b u r t " d i e F o l g e n 
der Ursünde gänzlich abwäscht oder nur "Abwaschung der Sünden" i s t . I s t über 
d i e A n r u f u n g d e r H e i l i g e n Trinität h i n a u s auch das o r t h o d o x e d r e i m a l i g e E i n ­
t a u chen i n s Wasser a l s Z e i c h e n des dreitägigen Todes des H e r r n (Rom. 6) und 
dem B e g r i f f βάπτισμα" e n t s p r e c h e n d e r f o r d e r l i c h ? Wie s i e h t es m i t der K i n ­
d e r t a u f e aus, an w e l c h e r der Katechismus festhält ( F r a g e 7 4 ) , deren R i c h t i g ­
k e i t aber i n den l e t z t e n J a h r z e h n t e n i n r e f o r m i e r t e n K r e i s e n b e s t r i t t e n w i r d ? 
T i e f e r e Gegensätze z w i s c h e n Orthodoxen und R e f o r m i e r t e n b e s t e h e n wohl i n d e r 
Le h r e über das h e i l i g e Abendmahl. Der H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s geht an d i e 
Fr a g e nach den Elementen des B r o t e s und des Weines m i t d e r für das 16. J a h r h u n ­
d e r t t y p i s c h e n P r o b l e m s t e l l u n g h e r a n ; d i e F r o n t e n bewegten s i c h damals z w i s c h e n 
der s c h o l a s t i s c h e n T r a n s u b s t a n t i a t i o n , d e r l u t h e r i s c h e n C o n s u b s t a n t i a t i o n 
und dem z w i n g l i a n i s c h e n Symbolismus und S p i r i t u a l i s m u s . Wie C a l v i n so b e t o n t 
auch der H e i d e l b e r g e r K a t echismus das Handeln des H e i l i g e n G e i s t e s i n denen, 
d i e am Abendmahl t e i l n e h m e n ( F r a g e 7 6 ) . D i e k o n k r e t e F r a g e , ob "aus B r o t und 
Wein der w e s e n t l i c h e L e i b und das B l u t C h r i s t i " w i r d , w i r d v e r n e i n t ( F r a g e 
7 8 ) . Obwohl man i n o r t h o d o x e n K r e i s e n d i e R i c h t i g k e i t des B e g r i f f e s T r a n s u b s -
./. 
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tatiatiön m i t Recht b e s t r e i t e t - d i e s e r B e g r i f f wurde auch von Orthodoxen 
g e b r a u c h t - , hält d i e o r t h o d o x e T h e o l o g i e u n b e i r r b a r an der Wandlung ( M e t a b o l e ) 
der Elemente zu L e i b und B l u t C h r i s t i f e s t . Auf der Grundlage der L e h r e und 
der T e r m i n o l o g i e der a l t e n K i r c h e i s t n i c h t d i e Frage nach der Substanz und 
den A k z i d e n z i e n b e i den Elementen v o r r a n g i g , sondern d i e Überzeugung und der 
G l a u b e , daß d i e Elemente nach der Verheißung des H e r r n und d u r c h d i e Wirkung 
des H e i l i g e n G e i s t e s zu seinem L e i b und B l u t u/erden. Z w e i f e l l o s w i r d der 
künftige o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e D i a l o g über d i e s e n Punkt s i c h an d i e p o s i t i v e n 
E r g e b n i s s e der Gespräche über das Abendmahl z w i s c h e n der Römisch-Katholischen 
K i r c h e e i n e r s e i t s und dem L u t h e r i s c h e n Weltbund und dem R e f o r m i e r t e n Weltbund 
a n d e r e r s e i t s , s o w i e im Rahmen des W e l t k i r c h e n r a t e s , gut anschließen können. 
Andere e i n z e l n e L e h r p u n k t e des K a t e c h i s m u s , wie s i e uns zum B e i s p i e l i n F r a g e 
80 ("päpstliche Messe", "Anbetung" der h e i l i g e n Gaben) begegnen und d i e eben­
f a l l s eher z e i t b e d i n g t waren, dürften sekundär e r s c h e i n e n . N i c h t sekundär i s t 
j e d o c h d i e F r a g e , d i e i n diesem Zusammenhang nebenbei berührt w i r d : d i e Frage 
nach denen, d i e der E u c h a r i s t i e f e i e r v o r s t e h e n , den Amtsträgern. 
I I I . Von der D a n k b a r k e i t ( F r a g e n 86 b i s 1 2 9 ) . Wie aus dem T i t e l d i e s e s T e i l s 
zu entnehmen i s t , geht es h i e r um d i e L o b p r e i s u n g G o t t e s . Es geht um " e i n e 
neue Lebensmöglichkeit, d i e G o t t uns im Evan g e l i u m und durch den H e i l i g e n 
G e i s t s c h e n k t " . Es wäre daher n i c h t v e r f e h l t zu sagen, daß d i e s e r T e i l mehr 
p r a k t i s c h e n C h a r a k t e r trägt. 
Trotzdem g i b t es h i e r auch e i n i g e L e h r f r a g e n , d i e der o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e D i a l o g 
zu klären haben w i r d . E i n paar davon, und zwar d i e des Glaubens und der Werke 
und d i e der Verehrung unddbr Fürbitten der H e i l i g e n , wurden b e r e i t s erwähnt. 
Auch d i e Frage der Auslegung der S c h r i f t wurde schon a n g e d e u t e t ; s i e w i r d 
h i e r d u r c h d i e Auslegung des Dekalogs ( F r a g e 92 f f ) und des " V a t e r u n s e r " 
( F r a g e 119 f f ) e r n e u t a u f g e w o r f e n . 
Der Aufmerksamkeit des o r t h o d o x e n L e s e r s w i r d aber e i n anderes Thema i n d i e ­
sem T e i l n i c h t l e i c h t entgehen; es i s t d i e Auslegung des z w e i t e n Gebotes: 
"Du s o l l s t d i r k e i n B i l d n i s noch i r g e n d e i n G l e i c h n i s machen, weder des, das 
oben im Himmel, noch d e s , das unten a u f E r d e n , oder des, das im Wasser u n t e r 
der E r d e i s t . Du s o l l s t s i e n i c h t anbeten noch i h n e n d i e n e n . Denn i c h , der 
H e r r , d e i n G o t t , b i n e i n s t a r k e r e i f r i g e r G o t t ..." (Ex. 2, 4-5; v g l . F r a ­
gen 9 6 - 9 8 ) . 
D i e o r t h o d o x e K i r c h e h a t , wie bekannt, e i n e andere t h e o l o g i s c h e E i n s t e l l u n g 
und P r a x i s diesem Gebot gegenüber. I h r e L e hre i s t im 7. ökumenischen K o n z i l 
schwer erkämpft worden. D i e s e s K o n z i l s c h r e i b t den E p i l o g der c h r i s t o l o g i -
schen S t r e i t i g k e i t e n . D i e Menschwerdung C h r i s t i , d i e a l s B a s i s der E n t s c h e i ­
dungen d i e s e s K o n z i l s d i e n t , i s t d i e adäquate Antwo r t a u f das a l t t e s t a m e n t -
l i c h e B i l d e r v e r b o t . 
F e r n e r t a u c h t i n diesem T e i l das Problem des Verhältnisses des C h r i s t e n z u r 
O b r i g k e i t a u f (Fragen 104, 105, 1 1 0 ) . Es h a n d e l t s i c h n i c h t um e i n ausge­
s p r o c h e n k o n t r o v e r s e s Thema. I n der h e u t i g e n V i e l f a l t w e l t p o l i t i s c h e r A u s e i n ­
a n d e r s e t z u n g e n und V e r w i r r u n g e n kann j e d o c h e i n o f f i z i e l l e r t h e o l o g i s c h e r 
o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e r D i a l o g d i e u n t e i l b a r e V e r a n t w o r t u n g des C h r i s t e n für 
s i c h und den Mitmenschen n i c h t außer a c h t l a s s e n . 
I n den o b i g e n Ausführungen habe i c h j e n e L e h r f r a g e n genannt, d i e m i r b e i der 
Lektüre des H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s a u f g e f a l l e n s i n d und den künftigen o r t h o -
d o x - r e f o r m i e r t e n D i a l o g wohl beschäftigen werden. Es v e r s t e h t s i c h von s e l b s t , 
daß d u r c h d i e Beschränkung a u f den H e i d e l b e r g e r K a t e c h i s m u s n i c h t a l l e k o n t r o ­
v e r s e n Fragen z w i s c h e n Orthodoxen und R e f o r m i e r t e n angedeutet wurden. Es g i b t 
nämlich auch L e h r d i f f e r e n z e n , d i e im K a t e c h i s m u s überhaupt n i c h t berührt wer­
den, a b e r z w i s c h e n der Orthodoxen und den R e f o r m i e r t e n K i r c h e n tatsächlich 
e x i s t i e r e n . , 
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Z w e i f e l l o s w i c h t i g e r j e d o c h für den künftigen o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e n D i a l o g 
i s t d i e T a t s a c h e , daß d i e gemeinsamen o r t h o d o x - r e f o r m i e r t e n L e h r p u n k t e quan­
t i t a t i v und q u a l i t a t i v e n t s c h e i d e n d mehr a l s d i e L e h r d i f f e r e n z e n s i n d . Und 
da der t h e o l o g i s c h e D i a l o g d i e dogmatische Annäherung und Übereinstimmung 
zum Z i e l h a t , s i n d d i e s e gemeinsamen L e h r p u n k t e d i e f e s t e B a s i s , a u f der 
der D i a l o g bauen kann und d i e L e h r u n t e r s c h i e d e abgebaut werden können. Denn 
d i e E i n h e i t der K i r c h e n v e r l a n g t nach Aufhebung von L e h r u n t e r s c h i e d e n , d i e 
z u r Trennung geführt haben. D i e Prüfung t r e n n e n d e r L e h r u n t e r s c h i e d e im D i a l o g 
der L i e b e und der Wahrheit i s t d e r Weg zu d e r E i n h e i t . (KNA/ÖK1/4/31) 
DAS 
THEOLOGISCHE 
BUCH "Die Urkunde der C h r i s t e n " 
E i n Schlüssel zum V e r s t e h e n des Neuen Testamentes 
Der e v a n g e l i s c h e L a n d e s b i s c h o f von Hannover, Eduard Lohse, v e r s u c h t i n der 
S c h r i f t "Die Urkunde der C h r i s t e n " einem w e i t e n , b i b l i s c h n i c h t v o r g e b i l d e ­
t e n L e s e r k r e i s den Zugang z u r B o t s c h a f t des Neuen Testaments zu erschließen. 
Er t u t d i e s i n behutsamen, wohlüberlegten S c h r i t t e n anhand des A u f r i s s e s : 
Der Gesandte G o t t e s : das Zentrum des Neuen Testaments ( m i t den A b s c h n i t t e n : 
J e s u s ; C h r i s t u s ; K r e u z ; A u f e r s t e h u n g ) ; Wort und W i r k e n : d i e B o t s c h a f t der 
L i e b e ( m i t den A b s c h n i t t e n : G o t t , G e r e c h t i g k e i t , B a r m h e r z i g k e i t , L i e b e , Wun­
de r , B e r g p r e d i g t ) ; Glaube und Gemeinde: das E n t s t e h e n der c h r i s t l i c h e n K i r c h e 
( m i t den A b s c h n i t t e n : C h r i s t e n , K i r c h e , T a u f e , Abendmahl, M i s s i o n ) ; Handeln 
und L e i d e n : ( d i e frühe C h r i s t e n h e i t i n i h r e r Umwelt ( G l a u b e n , Handeln, Ehe, 
P o l i t i k , L e i d e n , H o f f n u n g ) ; d i e Urkunde der C h r i s t e n : von der E i g e n a r t der 
b i b l i s c h e n S c h r i f t e n ( B r i e f e , E v a n g e l i u m , B i b e l ) . Zu jedem A b s c h n i t t s i n d 
e i n e gute Auswahl weiterführender S c h r i f t e n angegeben; a l l e r d i n g s a l l e von 
e v a n g e l i s c h e n A u t o r e n . E i n e Auswahl g u t e r E o t o s ergänzt d i e Ausführungen. 
D i e s e Einführung i n I n h a l t und B o t s c h a f t des Neuen Testaments z e i c h n e t s i c h 
aus d urch Beschränkung auf das w i r k l i c h W i s s e n s w e r t e , d u r c h e i n f a c h e , a l l e 
F a c h b e g r i f f e meidende S p r a c h e , d u r c h übersichtliche Gedankenführung, durch 
religiöse T i e f e und t h e o l o g i s c h e K l a r h e i t . Das Buch i s t aber o f f e n s i c h t l i c h 
u n m i t t e l b a r für e v a n g e l i s c h e C h r i s t e n g e s c h r i e b e n . Darum werden an bestimmten 
S t e l l e n auch ganz bewußt Akzente g e s e t z t , d i e e i n k a t h o l i s c h e r Theologe anders 
s e t z e n würde. Es f e h l t e i n e D a r s t e l l u n g d e s s e n , was k a t h o l i s c h e und orthodoxe 
C h r i s t e n " a p o s t o l i s c h e N a c h f o l g e " a l s Brücke z w i s c h e n der V o l l m a c h t J e s u und 
der A p o s t e l und den k i r c h l i c h e n Gemeindeämtern nennen; beim Abendmahl hätte 
der H i n w e i s a u f den ältesten A b e n d m a h l s b e r i c h t , 1 Kor l l , 2 3 f f , " s a k r a m e n t a l " 
v e r t i e f t werden können. B e i s p i e l e d i e s e r A r t könnten noch weitergeführt werden, 
P o l e m i k e n oder ähnliches aber f e h l e n , d i e s s e i angemerkt. 
H i n s i c h t l i c h der p r o t e s t a n t i s c h e n A u f f a s s u n g e n kann d i e s e Einführung a l s e i n e 
gewinnende D a r l e g u n g e i n e r gesunden M i t t e b e z e i c h n e t werden. A l l e s i n a l l e m 
e i n g e l u n g e n e r Wegweiser zum V e r s t e h e n des Werdens der u r c h r i s t l i c h e n K i r c h e 
und i h r e s G l aubens, der wohl e n t s p r e c h e n d e Versuche aus k a t h o l i s c h e r Feder 
i n s p i r i e r e n und so zu einem i n d i r e k t e n t h e o l o g i s c h e n A u s t a u s c h auch a u f d i e s e r 
Ebene führen könnte. O.K. (KNA/ÖKI/4/51) 
Lohse, Eduard: D i e Urkunde der C h r i s t e n , Was s t e h t im Neuen Testament? K r e u z -
V e r l a g , S t u t t g a r t / B e r l i n 1979, Format 17 χ 20,5 cm, 120 S e i t e n m i t 32 F o t o s , 
DM 24.--
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